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Abstrak  
 
Latar belakang: Pertumbuhan dan perkembangan gigi merupakan hal yang harus di 
perhatikan karena gigi adalah salah satu bagian terpenting dari kesehatan tubuh secara 
menyeluruh, tetapi sebagian orang terkadang meremehkan masalah yang terjadi pada gigi. 
Penyakit gigi dan mulut yang sering ditemui adalah karies gigi dan penyakit periodontal. 
Masalah gigi dan mulut pada anak usia 5-9 tahun di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2013 
adalah 24,1%. Pengalaman karies gigi Kabupaten Kulon Progo menduduki peringkat paling 
tinggi dibandingkan kabupaten lainnya yaitu sebesar 85,9%. Keberhasilan suatu perawatan 
kesehatan gigi dan mulut pada anak ditentukan oleh peran orang tua edukasi orang tua yanng 
sangat penting bagi anak untuk membimbing, mengarahkan dan membantu menurunkan 
angka kerusakan gigi pada anak.  
 
Tujuan: Diketahuinya hubungan edukasi orang tua tentang perawatan gigi dengan kebiasaan 
menyikat gigi pada anak usia sekolah di SD N Pucanggading dan SD Negeri 1 Pripih, 
KulonProgo. 
 
Metode: Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif korelasi dengan rancangan 
cross sectional. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalahdi SD N Pucanggading dan SD 
Negeri 1 Pripih kelas 1 sampai dengan kelas 3  beserta orang tua atau wali murid yang 
berjumlah 75 orang.  
 
Hasil: Hasil penelitian setelah dilakukan uji normalitas dengan uji kendall tau didapat nilai 
p=0,357 (p>0,05).  
 
Kesimpulan: Tidak ada hubungan yang bermakna antara edukasi orang tua tentang 
perawatan gigi dengan kebiasaan menyikat gigi pada anak usia sekolah.  
 
Kata kunci: Edukasi, Kebiasaan Menyikat Gigi. 
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Abstract 
Background: Growth and development of teeth is a thing to beobserve because the teeth are 
one of the most important parts of the spread all over health of the body, but some people 
sometimes underestimate the problems that occur in teeth.Commonly endcontered are dental 
and dental caries and periodontal disease.The problems teethand mouth in children aged 5-9 
years in Kulon Progo district in 2013 was 24.1 %.The experience dental caries of Kulon 
Progo districtwas ranked higherthan other districts which was (85.9%).The success of an 
dental care health and mouth in a children is determined by the of parentsrole parent 
education that is very important for the child to guide, direct and help reduce the rate of tooth 
decay in children. 
 
Objective: Knowing relationship of parents education about dental care with habit of 
brushing teeth  at school aged children in SD N Pucanggading and SD Negeri1 Pripih, 
KulonProgo. 
 
Methods: This type of research includes the type of correlation descriptive research with 
crosssectional design.Population and sample in this research is class 1 to class 3 in SD  N 
Pucanggading and SD Negeri1 Pripih along with parents or guardian student amoungting  
to75 people. 
 
Results:The result of research after done normality test with control test or got valuep 
=0.357 ( p> 0.05 ). 
 
Conclusions: There is no meaning ful relationship between parental education about dental 
care with the habit of brusing teeth  in school aged children. 
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